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El objetivo ha sido determinar el comercio internacional y la competitividad del 
cobre peruano durante el periodo 2008 - 2015. 
La idea era probar que si la exportación del cobre en el año 2008-2015 tiene 
tendencia creciente. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Se demostró que el Comercio Internacional y la Competitividad del cobre peruano 
en el periodo 2008 -2015 tuvieron una relación significativa. 
El presente trabajo consta de siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la introducción, la realidad problemática, 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación, tanto 
general como específicos. 
En el segundo capítulo presentamos el método y diseño de investigación, las 
variables y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados obtenidos en la investigación, 
mediante cuadros y gráficos de dispersión. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión, en donde se contrasta y/o concuerda 
con los autores frente a los resultados obtenidos. 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados 
En el sexto capítulo se muestran las recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el séptimo capítulo pondremos las referencias bibliográficas reglamentadas por 
la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de estudio 
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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el Comercio Internacional y la 
Competitividad del cobre peruano en el periodo 2008-2015.  
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Los datos, fueron organizados a través de la agrupación en variables, indicadores y 
dimensiones, que luego fueron representados a través de gráfico de líneas, barras,  
y descritos a través de coeficiente de correlación. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la exportación 
y la importación mundial del cobre durante el periodo 2008-2015 han tenido una 
tendencia creciente, además se demostró que la exportación peruana de cobre ha 
sido competitiva durante el periodo 2008- 2015. 
De acuerdo con lo mencionado se infiere que el comercio internacional y la 
competitividad del cobre peruano durante el periodo 2008-2015 han sido favorables 
para el Perú. 
Palabras claves: comercio internacional, exportación, importación, competitividad, 





The objective of this research has been to determine the International Trade and 
Competitiveness of Peruvian copper in the period 2008-2015. 
The design of the research has been non-experimental because the variables have 
not been manipulated, because the data already existed. 
The data, were organized through the grouping into variables, indicators and 
dimensions, which were then represented through graph lines, bars, and described 
through correlation coefficient. 
According to the results of the investigation, it was shown that the export and the 
global import of copper during the period 2008-2015 have had a growing tendency, 
in addition it was demonstrated that the Peruvian copper export has been 
competitive during the period 2008-2015. 
In accordance with the above, it is concluded that international trade and the 
competitiveness of Peruvian copper during the period 2008-2015 have been 
favorable for Peru. 
Key words: international trade, export, import, competitiveness, productivity and 
production value  
